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Le mode de formation des roches porphJriques et
ampbiholiques des AnieDDeS~ decrites daDs
DOtre lIeJDoire sur les roches plotonien~aett\r6:emment
aborde par deux B'!oIopes allemands de snnct merite. La
Societt\ ~OOIOBique se nppelle Jes commonications failes
aDX seances du m avril et do ~ juillet de la presente
annee, par II. Forir, oU ce sannt iogenieur resume une
DOte ~ndue, loe par II. von Lasaulx 1 Ia Socie~ des
Sciences natorelles do Rbin, sor les terrains ~rieD et
c1evooien de la vallee de la Meose; aiosi qu'un memoire de
M. J. Lehmann, memoire qui constitoe un grand ouvrap
speeialemeot consacre anI conches scbistocristallines
anciennes de I'Erzgebirge, du Fichtelgebirse et du massif
grannlitique de la Saxe (I).
De ees deux travanx, Ie second DOUS paralt avoir nne
importance capitale; et, It notre avis, it fait Caire un grand
pas en avant dans la connaissance de beancoup de roches
cristallines anciennes. Mais nos etudes persoooelles sur
(I) Ueber die Tektonik and die Erupti\·~leine der franz~iscben Ardennen.
ek., YOD 1. voo Luaulx. In 'Perh d. "at.r'u~ "er. d. lthei"lmtde ."d
Wmfalnu, Rd. .w. t8M. - [ntersurbun~n tiber die EnstebunK der 1ltkr)"S-
talliniscben Schiefersesteine, mit besondere Bezugnabme auC das SAcbsiscbe
Granulillebirp, Erzcebirge, Fichtel,ebi.. und Bairiscb-B6bmiscbe Grenzae-
birp. Bonn, t884.
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les porphyroides de Mairus et de LaiCour o'y soot visees
qu'en passant, et d·une maniere iDcidente. Tandis que la
nvte de M. von Lasaulx, inspiree d'ailleurs sur beaucoup de
points par les idees de J. Lehmann, traite directement des
roches d~criles dans notre memoire et des conclusions
qu'elles nous ont suggerees. Dans cetle notice, nous ne
nous occupons pas de I'inlerpretation adoptee p3r ~f. von
Lasaulx pour expliquer la structure de l'l\rdenne. Nous
remarquerons seulement que cetle interpretation d'une
region si diRicile a dechifTrer et que l'auteur a vue rapide-
mentt De concorde avec aucune de celles qui ont ete pro-
posees par les geologues qui se sont occupes spooialement
des Ardennes, et qui sont : Sauvage et B~vignierd'abord,
Andre Dumont maintenu par renseignement de M. De-
walque ensuite, et entin ~t. Gosselet avec la collaboration
de M. Malaise.
Les grands progres efTectues dans Ja petrographie des
roches cristallines anciennes depuis repoque de notre
memoire, ecri t il Y a dix ans, c'est-~-dire en un tem.ps
ou ce type avait etc fort peu ctudie au microscope, nous
ont conduits Ii interpreter autt-ement certains dlitails et
a modifier quelques-unes de nos conclusions. i\insi, nous
n"avons pas hesite a abandonner, les prenliers, notre
ancienne opinion sur I'origine des roches porphyroldes de
la region de ~Jairus, et run de nous a montre que la plupart
sont des roches eruptives modifiees par des actions lue-
caniques (I). II est d'autres points de notre travail ou nous
aurons probablement l'occasion de revenir, en profitant
des lUlnieres acquises. Dans cette note, notre but est sinl-
plement de passer en revue les donnees et considerations
admises par ~I. VOIl Lasaulx a la suite de l'excursion de




la Societe geologique de France dans les Ardennes, et de
montrer qu'a cOte des verites qui s·y rencontrent, on y
trouve des erreurs de fait et des speculations hasardees.
Avant deaborder la dis~ussion, nous nous plaisons l
rendre hornmage a I'urbanite parfaite de M. ,"on Lasaulx.
dans sa polemique avec nous. Celte urbanite rehausse anos
yeux les Dlerites et I"autorite de ce savant contradicteur.
Nous avons distingue deux types difTerents de rochesdans
lesArdennes : t o, des roches hornblendiCeres, que nOUS:lvons
appelees atnphibJlires, et 2·, des roches feldspathiques.
que nous avons nommees porphy,·oides. ~I. von Lasaulx
range, comme nous l'avons fait lors de l'excursion de la
Societe Geolo!Jique, les premieres parmi les diolite:;, et il
associe les secondes <tux porphyres quartzireres (quartz-
porphyr). Au temps de nos premier~s recherches, nous
n·avions. rapporte aux diorites que la roche verte de Ri-
mogne. Les gisements de roches amphiboliques, delaisses
depuis de longues annees, etaient alors en tres mauvais
etat. Les plaques minces extraites de nos echantillons ne
lais~ient plus apert.:evoir que des traces tres rares de felds-
paths. Depuis. des sieges importants d'exploitation ont et6
etablis sur remplacement de ces roches, et en ont mis a
decouvert les portions centrales et le~ moins alterees. II
est aise de reconnaitre actu~lIement, sur plusieurs points,
qu'on a affaire ici ade vraies diorites. Nous avons recueilli
recemment, sur Ie prolongement du gite e de notre me-
moire, les echantillons les plus parfaits de diorite typique
que nous ayons obtenus jusqu'a present de la Belgique et
des contrees circonvoisines (4).
(I) On peut se poser la question de savoir si les diorites aamphibole verla
de .'Ardenne ne tirenl pOlnlleur orisine de diabases, par une transformalion
dont on a constat~ beaucoup d'exemples. Des recherches r~cenles ont m~me
prouv~ que, dans certains cas, des tromblendes brunes, comme celles si~a•
•~ i Rimogne, peuvent deriver d'une modiflc.atlon des aUBites.
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Mais nous ne pJuvons pas suivre M. von Lasau)x,quand il
affirme que nos porphyroides sont assimilables l des por-
phyres. L'assimilation ne nous para!t pas exacte, dans l'etat
actuel de la classificatio petrographique, car la masse
fondamentale des roches qui constituent la portion essen-
tielle des principaux gisements de Mairus et de Laifour
est grano-cristalline. L'individualite de chacun des ~l~­
ments y est toujours optiquement reconnaissable. On n'y
remarque point de microCelsite; encore moins de parties
vitreuses. La texture spherolitique, qui est un cachet des
porphyres, y fait entierement defaut, Al'examen l l'reil DU,
comme par l'observation au microscope. Ces roches soot l.a
ranger incontestablement parmi les microgranites et les
granophyres de Rosenbusch. La frequence ~es cristaux de
feldspath a structure de microperthite est un dernier
caractere de nos roches, qui les rapproche des series sra-
nitiques, en les ecartant des porphyres (t).
(I) Pendant l'impression de cette notice, M. von Lasaulx a fait paraltre
quelques observations 8uppMmenlaires sur les roches de I'!rdenne (For"..
und Mittheilungen. Bonn {984). II assimile encore aux porphyres la roche des
Bul~s et du Franc-Bois de Willerzies, et il rappelle que Dumont et Gosselet ont
consid~r~ ces roches s~iciteuses comme des ~iments modift~ par mtStamor-
phisme. Quant aI'oplnion elprim~e par M. Gosselet sur la roche en question,
M. Von Lasaulx ne se trompe pas dans son assertion; mais nous ignorons si
Dumont a jamais ~mis sur Ie mode de Cormation de ces masses porph)TOides
l'id~e qu'on lui pr~te. Lors de l'excursion de la Soei~t~ g~olo~ique de France
dans les Ardennes, en 1883, I'un de nous a tenu aCaire ressortir la proConde
analogie qui existe entre la roche des Butt~s, celie du Franc-Bois de Willer-
zies et les roches s~riciteuses des bords de la ~Ieuse. 11 a indiqu~ que des
roches identiques aftleuraienl en plein terrain revinien, enchAss~es entre les
phyllades noirs, dans les bois a10 minutes environ au 8.-0. du clocher des
Butl~s. (Compte rendu de rexcursion de la Societ~ g~oloiique de France, 1884,
p. 665.) Nous renvoyons au travail de ~1. von Lasaulx pour les d~tails micro-
graphiques qu'il donne sur ces ~chanlillons de roches schisto-porph)Tiques,
DOUS bornant aconslater qu'il se rallie it nos observations tendant a montrer
que les roches en question doivent etre assimilees pour la structure et l'en-
semble jes caracteres, a celles inlercalees dans les terrains cambriens de
l'Ardenne et qu'elles doivent partager Ie meme mode d'origine que eelles-Ia.
Dans la m~me notice, M. von Lasaulx traite encore d'une roche que Dumont
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Quant a l'existence de Bros cristaux d'orthose, d'oligo-
cJase et de quartz, enveloppes par une masse a Brains fins,
qui donne l'aspect porphyrique A la roche de Mairus, c'est
III un fait commun a tous les granites porphyroides. II est
vrai qu'a Mairus, Ie quartz n'offre pas d·ordinaire les con-
tours irreBuliers qu'il a dans Jes granites. Tres souvent, il
affecte une forme Jenticulaire et iI se rapproche alors du
quartz des gneiss. Tras souvent aussi, on y reconnalt las
contours isosceloMri!s habituels au quartz enchAsse dans
les porphyres. Mais cette derni~re disposition n'est pas
rare dans les gisements reconnus universellement comme
dependant du granite et particuiierement du granite por-
phyroide. Elle y a ete sigDalee dans une foule d'occ8sions,
comme, par exemple, a Carlsbad en Boh~me, 11 Beucha et a
AltenberB en Saxe, dans Ie Cornwall, a Jersey, dans les
Vosgt3s. On y peut m~me trouver des cristaux de quartz
corrodes a la Caeon de ceux des porphyres comme dans Ie
Morvan et Ie Calvados.
En Diant que l'ensemble des ruches quartzo-feldspa-
thiques de Mairus et de LaiCour puisse ~tre range dans la
aerie des porphyres, comme Ie veut M. von Lasaulx, nous
n'ignorons pas que des portions plus ou moins restreintes
de ces memes roches, particuliarement au voisinage des
contacts avec les phyllades cambriens, offreDt l'aspect et
]a microstructure de veritables porphyres. Ainsi, nous
avons reconnu de beaux exemples de masse fondamentale
Ii texture spherolitique, dans certains banes limites du gise-
aurait d~ign~e sous Ie nom de chlOl·OIchite; eUe provient, d'apres I'auteur,
d'un point situ~ entre Revin et Laifour. Les indications du iisement sont i
peine suffisantes pour nous permetlre de comparer nos ~chantillons il eeux
d~crits par ce savant. II considere ce chloroschiste comme un Grun,tein m~ta­
morph~ par las actions mt!caniques' et Ie rapporte avec probabilite a une
diabase. Nous ne pensons pas toutefois que la seule raison apport~ pour
justifier ee rapprochement - la prt!senee de beaucoup de calcite - soit de
nature i emponer la conviction.
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ment r de Lairour. On sait d'ailleurs que Ie passaie d'une
roche granitique A un felsophyre a eta maintes rois observ~
A la peripherie des granites, sans que cette circoostance
put atTecter la designation qui convient Ii la masse princi-
pale. Nous nous contentons de renvoyer A 1a savante
enumer:ation que donne !fl. Justus Roth, des cas de ce
Benre, dans Ie Brand ouvrage qu'il publie en ce moment sur
la Geoloiie generale (t). .
La majeure partie des roches quarzo-feldspathiques de la
region de Mairus n'appartient done pas aux porphyres
quartziferes, mais aux microgranites et Ii des microgranites
generalement schistoides ou gneissiques. Cette disposition
schistoide apparalt telle, au microscope, par l'alignement
des mineraux etsurtout des biotites, jusque dans les parties
les plus centrales du gisement b, dont s'occupe M. ,·on
Lasaulx. A cet egard, it est impossible de confondre une
plaque microscopique quclconque, extraite de ce gisement,
avec celles qu'on obtient d'un granite A texture massive.
Notre savant critique est tout A fait dans l'erreur, quand il
declare que Ie noyau central de la masse dont it s'agit ici
«ales caracteres d'une roche entierement massive. ))
Durant I'exeursion de la Societe geologique de France,
en 1883, oil se ll·ouvait ~f. von Lasaulx, et a la suite de la-
.queUe it ecrivit sa notice, nous avivns fait connaitre l'inter-
pretation qui nous faisait accepler Ie ,node eruptif pour
les roches crist~llisees de l'Ardenne et abandonner pour
la plupart d'entre elles l'origine sedimentaire que nous
leur avions assignee d'aboru. L'un de nous, qui guidait les
membres de la Societe geologique aux gites des roches cris-
tallines, avait montra sur place comment les phenomenes
me~anique3, sur lesquels nous avions insiste dans notre
memoire, permettaient d'expliquer la structure gneissique
(') Allgemeille ltnd cllemi,che Geologie, Bel. 2, pp. 80-88.
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de ces roches. Personne n'etait mieux prepare que nous,
qu'il nous soit permis de Ie rappeler, AreconfJaitre Ie rOle
capital devolu aux actions mecaniques dans les transforma-
tions dont une roche ~rano-cristalline est susceptible, car
personne avant nous n'avait precise les rapports des cas-
sures de cristaux avec les plissements du terrain et leurs
consequences pour la stru ture de la roche comme nous
l'avons fait dans notre memoire de t876, apropos de ces
m~mes roches des Ardennes. Les premiers nous avons
souligne les faits de cet ordre.
Ces cassures et ces deformations de cristaux, en rap-
port avec les mouvements des couches, et que nous
avions decrites minutieusement, sont accompagnees ou sui-
vies de phenomenes chimiques, bien releves depuis lors,
notamment par les observations de Lehmann, et qui, comme
l'a dejA dit ici l'un de nous (seance du 20 juillet 1884),
laigsentehtrevoircomment une roche directement eruptive
peut perdre entierement sa structure massive ou granitolde
et passer Aune texture schistolde ou feuilletee, par suite des
efforts mecaniques ou des transformations consecutives
susceptibles de se produire dans un terrain tourmente. Or,
des phenomenes de cetle categorie ont du s'operer sur une
grande echeUe dans les Ardennes francaises.
M. von Lasaulx a accepte completement l'interpretation
qui avait ele proposee et son interessant travail ne fait que
confirmer ces idees precedentes que l'un de nous avait dejA
formulees en presence des savants qui suivirent I'excursion
de 1883.
M. von Lasaulx, etant de notre avis sur Ie fait de l'erup-
tion pour ces roches des Ardennes (I), Ia question qui se
(t) Tout en reconnaissant que les roches reldspalhiques et amphiboliques du
departement des Ardennes sonl eruptives, nous ne voulons pas nier pourtant,
des aujourd'hui, que certaines porlions de nos anciennes porphyro"ides puissent
~tre considerees cornlne des luffs fortemenl metamorphoses. Nous ne pourrions
ANNALES soc. G~OL. DE DELG., T. III. II~M01RES, 2
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pose est de savoir si ce~ roches sont des mons introsifs,
lances de l'interieur entre les couches cambriennes d~jl
redresseesj ou, si ce sont des couches eroptives datant de
1'8poqae cambrieDneelle-m~me et contemporainel de Ia
sedimentation. NoDS ne nous pl-ononcons pas encore SUf.
ce point. Quant l M. von Lasaulx, il se d~lare en faveur de
la premiere hypothese, pour des raisons qui n0118 pa-
raissent tres contes.tahleH et que nous allons euminer.
Si lea roches feldspathiques des Ardennes sont des
coulees contemporaines de l'epoque cambrienne, elles oat
dO. s'etaler au t·~d de la mer, et des lora, M. von Lasaulx
cherche ~ y retrouver les caracteres propres aUJ: coul_
qui s'etendent 80U8 une Brande epaisseur d'eau. D'aprb
lui, en teUe occurrence, la partie-superieure mise en contact
immediat avec Ie milieu liquide doit affecter une structure
speciale, qu~on De retrouve pas dans les portiODS sous-
ia~~tes soustraites Ii ce voisinase. Lea mati6res la.viques
produi~ont une vaporisation intense; elJes S8 craqueleront,
se boursou~eront, se pulv6riseront ; il en r8sultera n6e
cessairement UDe roche 81J)inemment amypalaire renfer-
mant beaucoop de portioQS vitreuees, sembl~le lla COU~
verture de certains m~laphyres cribles de Beodes, l qui
on peut assigner ce mode de formation. Mais on n'apercoit
rieo de semblable, et pas plus au toit qu'au mur, parmi les
roches de Mairus. Le passage aux couches schisteuses
encaissantes s'opere toujours avec regularite; et on cher-
cherait vainement a y reconnattre, par des faits de
st.ructure, Ie cote qui, dans I'hypothese de la contempora-
neite, a ale soumis A rinfluence si energique des eaux
marines.
encore nous prononcer acet ~gard : car if est parCois tres diftlcile de distinper
ce cas du mode eruptir propremen.t dit. Conl_ K. Lossen. lieber Porphyroide
mit buondere BeT" cbicluigullg der 'OtJCllall1l1e" Fa,crporpl'yre in Wat.
pllalen lind Nauau. iSS3, p. i59 du lire apart.
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A cela DOUS opposerons deux reponses.
D'abord, nous rappellerons Ie. metamorphisme eprouve'
par tout Ie systeme des couches. Si les actions modifica-
trices ont ete assez puissantes, dans l'Ardenne, pour trans-
fisurer entierement l'aspect des roches eruptives massives,
brisant et broyant Ie quartz et les Celdspaths, transCormant
ceux-ci en membranes scriciteuses, etirant et laminant une
pAte granitoide Arorigine t et la convertissant en une roche
feoilletee, ou les sros cristaux demeures reconnaissables,
font l'effet des cailloux d'un conglomerat, peut-on s'etonner
de ne pas retrouver distinctement la trace des boursouflures
prodoites autrefois Ala surface des coulees? Des influences
moins energiques que celles qu'on accepte ici suffiraient A
les rendre Ajamais meconnaissables. Nous n'insisterons
pas. Disons d'ailleurs, en passant, que M. de Lasaulx nous
paratt exagerer quelqueCois Ie metamorphisme, en y ratta-
chant des details mineralogiques qui lui sont etransers.
Ainsi, l'arrondissement des gros cristaux d'orthos8, du
gisement b de Mairus, ne depend certainement pas des phe-
nomenes mOOaniques et chimiques posterieurs qui se sont
exerces dans les couches, puisque les innombrables macles
de plagioclase qu'on peut extraire de cette mArne roche
presentent presque toujours des contours rectiligoes d'une
admirable nettete.La theorie mecanique de Becke, touchant
l'arrondissement des feldspaths de l'Augengneiss, n'a donc
pas lieu de s'appliquer au cas preStnt.
Nous repondons, en second lieu, que ces phenomenes
de structure, evoques par )I. von Lasaulx, et qui seraient
propres a la couche superieure d'une coulee Rous-marine,
sont eux-m~mes parfaitement hypothetiques. Nous igno-
rons ce qui se passe dans les coulees vo)caniques actuelles·
etalees dans ]a profondeur des mers. Mais it est une chose
dont on ne peut douter : c'est que les vesicules et les bour-
souflures provenant du degagement des vapeurs et des
-~-
saz inclus dans les· laves, toutes ch~. atant dples, doi-
vent ~tre inO:~ment mQindres dans lea couleetl qui
s~op6rent sous I. pression d'une 9OIoone d'eau tr8s puis-
sante, que dans Ie. coulees 11 l'a~r libre. II y a desrai80~
mecaniqoes tr~s serieuses pour admettre qu'a~ point ~e
vue de la compacite,la cooverture des coulees sous-marin~
ditr6re moiDs d~ leur interieur que dansles coulees sous-
aariennes.
II est vrai que 1'00 constate tres Crequemment, dans l~
roches d'eruption sous-marine" des modificatioDs vitreuses
de ces produits volcaniques; mais c'est su~ut daDS lea
mati6res incoherentes, formant des tuffs, comme Ie pala-
Bonite par exemple~ Est-il bien prouv6 que' la ~ature
yitreuse de ees fragments, cimen~s par des ~in6rau~
secondaires est due au fait de leur eruption so~-ma­
.rjne'l n~u. n'oserions l'amrmer~ ce que DOUB poavons
avancer toutefois,: c'esl que des matieree folcaniquea
etal~es sur las fonds des oceans modernes, offrent dans un
srand nombre de cas des varietes parfaitement cristalline8,
ou Ie microscope ne dec61e aucune trace de base amorpb~.
M. von Lasaulx sait mieux que DOUS que la cris'allini'fJ
d'une roche volcanique n'est pas toujours en rapport avec
les conditions ezternes qui president Ii sa sulidification.
Saue Ie celebre travail de Bunsen sur 13 formation des
tufTs palagonitiques, it n'existe pas, anotre connaissance,
d'etudes sur les reactions qui se passeraient entre les
couches sedimelltaires et ]a roche eruptive epanchee sur
elles au fond des mers. Nous en sommes reduits a des
suppositions; mais en tenant compte ~e ce que nous obser-
vons pour l~s parois des filons injectes qui presentent,dans
certaines roches de la famille des basaltes par exemple,
les modifications vitreuses au contact de la roche encais-
sante, nous ne voyons pas pourquoi celte m~me modi-
fication vitreuse ne se produirait pas au contact de la
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surface du sediment Bur lequel vient s'etaler Ja lave. 'S'H
en est ainsi, nous nOU8 trouverions de nouveau en pre-
sence d'uDe disposition symetrique produite pour Jes deux
surfaces de reCroidissement ot l'argument presente par
notre savant contradicteur n'aurait pas la portee qu'il lui
attribue.
M. von Lasaulx insiste sur cette symetrie des gisements
quartzofeldspathiques des Ardennes. Suivant lui, la struc-
ure Branitolde et les grands cristaux, quand ils existent,
y occupent toujours Ie noyau central de chaque gtta; Ie
~rain s'attenue vers les salbandes; celles-ci sont occu-
pees par une roche zonaire ou feuilletee, et ron passe
regtIlierement aux schistes normaux. Or, c.etle disposition
symetrique Ii partir de I'axe est un cachet habituel des
fllons intrusifs. Nous I'accordons sans hesiter, mais elle se
rencontr~ egalement dans beaucoup de nappes et de cou-
lees eruptives. Nous venons de voir qti'i1 ya de tres fortes
raisons pour l'admettre dans les coulees sous-marines.
C'eat la meme chose dans les autres, et ici,. Ie fait tombe
sous I'observation. C'est une regle assez generale, que les
nappes et coulees de Jave possedent un caractere plus
compacte ou plus cristaltise dans leur portion centrale, et
une texture plus ou moins vitreuse, caverneuse\ scoriacee
lieu,. surface ill(eriettre comme a leur surface superieure:
ce qui revient it dire qu'elles accusent une disposition
symetrique dans Ie sens de leur epaisseur. Le fait a ete
constate dans les coulees modernes du Vesuve, de I'Etna, de
I'Islande, etc. On Ie retrouve pour les nappes eruptives des
periodes geologiques anterieures; M. A. Geikie, dont M. von
Lasaulx nous allegue volontiers l'autorite. ra fait remarquer
plusd'une Cois. Cesavant geologue qui s'est beaucoup occupe
des roches d'origine interne, soit contemporaines, soit
subsequentes, comme il les nomme, qui sont inserees
dans les couches sccondaires et tertiaires de l'Irlande et de
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. l'Ecosse, n'enonce pas qu'on puisse distinsuer ees deux ca-
·tesories par Ie fait m~me de la symetrie, maiB bien par cer-
tainsdetails, comme la structure vesiculaire,plu8 proQOn_
.Oll plus fn§quente dans'lea nappes q,uedans lea 610118 (I).
Mais nous avons dit plus haut qu'll De fallait pas s'atteDdre
l retrouver ces particularitt!s dans des roches cristalUnes
tres anciennes et aussi fortement modiftOOs que celles des
terrains ardennais : et c'est ce qui fait disparaltre, l Kai-
rus, Ie meilleur mode de distinction applicable', aox lions
, et aux nappes contemporaines•
. De plus, 1& symetrie D'est pas aussi compl6te que
l'amrme M. von Lasaulx dans DOS sisements feldspathiqaes
des bords de la Meuse. Dans plus d'une circoDstanC8, on
ne peut pas en juser, parceque Ie si$8mentest partieUe-
ment recouvert de debris et inaccessible. aest Ie cas du
sisement r, dont Ie professcur de Bonn indique ·la coope
en renvoyant l un tliasramme de l'Esqui"6 geoiogique de
M. Gosselet, diasramme qui DOUg est etranser. II est des
localil~ au la dissyrOOtrie est evidente.comme au raviDde
Mairus. Les ehoses De s'y passen~ pas comme Ie prdtend
notre e,minent critique. La masse centrale, l proprement
parler granitoide, est surmontee, d'un COte, par une st!rie
de Hts tout a la Cois feuilletes, ondules et porphyriquesavec
grands cristaux, qui n'ont d'autres correspondants a la
hase, que des couches de schiste quartzeux et sericiteux.
Quant anotre gisement b, dont la forme, Ii la tranchee du
chemin de fer, rappelle un coin emousse en haut, et oil Ia
symotrie dans Ie sens transversal se poursuit jusque dans
des details assez minutieux, les faits nous ant paru s'ac-
corder avec l'opinion professee auparavant par M. De-
walque, selon laquelle la roche Ii gros cristaux de felds-
(I) ConC. On the tertian) Volcanic Roc'" of the Brttilh "'anai Qaart.
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path decrit ici un pH anticlinal l anile plus on moins
aigu. Gas reploiements brusques se retrouvent tres son-
vent dans les quartzites et les phyllades du terrain encais-
sant, et Ie compte rendu de i'excursion de la Societe
geologique de France. Alaquelle assistait M. von Lasaulx,
signale les Dombreux plissements du terrain quarzo-schis-
teux de Deville etde Laifour(t), visiblesdesbordsde la )leuse,
etdont l'ecart angulaire des branches repond precisement
aux salbandes convergentes de la masse b. M. von Lasaulx
nous dit que la sym~trie de celte masse b s'explique fort
bien sans l'intervention d'un reploiement, si l'on admet
un filon intrusiC en forme de bosse au de coin, qui a
exerce son inftuence sur les schistes adjacents. Sans nul
doute, en theorie : mais il s'agit de savoir ce qui se passe.
M. von Lasaulx n'apporte pas une preuve en faveur de son
assertion. La notre, tout aussi legitime en elle-meme, est
appuyee par Jes particularites que nous avons consignees
dans notre memoire, comme par les analogies stratigra-
phiques du terrain.
Nous ajouterons ici, que si la masse b represente I'extre-
mite terminale et amincie d'un jet d'intrusion, un simple
culot lenticulaire, il devient plus difficile d'y comprendre Ie
developpement exceptionnel de Ja cristallisation. Les cris-
taux d'orthose y ont jusqu'il 12 centimetres et ceux d'oligo-
clase, sans doute au nombre des derniers formes, en ont
jusqu'a cinq. Cette circonstance est assez paradoxale, puis-
qu'en general dans les apophyses d'une roche massive, )a
cristallinite decroit avec l'epaisseur des filons : )a texture,
d'abord granitolde, passe A la texture porphyrique ou
vitreuse, pour les roches acidifees aussi bien que pour les
basiques. Or, dans I'hypothese preconisee par M. de
Lasaulx, nous verrions precisement, vers l'extremite ter-
(I) Bull. Soc. geol. fk France, IIle s~rie. T. XI, p. 6tH.
minale d'un 'jet t!ruptif, lea plus srands crislaux 'de "feld-
spaths' que nous connaissions dans Ie nord de la France !
. En adinettant roriKine intrusive de ces masses cristal-
lines~ on' soul6ve nbssairement la question relative aox
modifications que doivent avoir produites, sur lea couches
-8o'caissante8, les roches lnject~s.· Or, dans aucun cas,
jusqu'l pr~ent, on n'a pu d~montrerque les schistes noirs
reviniens, dans lesquels sont intercalees lea roches erup-
tives, presentassent les caract~res d'un metamorpbisme de
contact. Aux points oil ees roches se juxtaposent, on
aperooit, l vrai dire, sur quelques centim6tres d'epaisseur,
une d~coloration et gn effeuillement des schistes; mais ees
faits ne doivent pas trouver leurinterpretaUon dansl'action·
d'une roche intrusive; les joints naturels qui· se forment
au contact de cas masses, de nature min~raloBique si diffe-
rente, sufflsent l expliquer ees phenomenes, qui ne soot
autre cbose que Ie r~sultat d'une alteration secondaire.
Quant an'x zones ou aureoles si conoues du m~tamor­
phisme de contact, on les cberche en vain au toit et au
mur de nos roches feldspathiques et amphiboliques; jamais
DOUS ne voyons, dans les phyUades noira, les mineraox
oi la texture caracteristiques de l'action d'une masse intru-
sive sur les schistes argileux. Les schistes pris a5 ou it 10
centimetres du contact et compares avec ceux recueillis A
l'extremite de la bande revinienne se montrent au micro.
scope d-'une identite frappante, conservant toujours, non
seulement Ie m~me aspect, mais les m~mes mioeraux con·
stitutifs-sericite, chlorite, tourmaline, rutile, sans interpo-
sition des silicates frequemment developpes dans les roches
de contact (t).
(I)Peut-~tre Caudrait-il Caire une exception pour certains schistes. recueil-
lis pres de la masse dioritique Q et dans lesquels on d~couvre quolques granules
microscopiquesrapport«!s au ~renat; mais on sait que dans les roches arden-
naises, ce min~ral est loin d'indiquer I'action imm~iate d'une roche «!ruptive.
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Toutes les roches cristallines reooonues jusqu'ici dans fe
massif ardennais de Rocroy soot inser~es regulierement
dans Ie plan des couches. Depuis notre m~moire, M.
Gosselet a indique une trentaine d'ameurements nouveaux
des dites roches, et il n'a jamais remarque qu'elles cou-
pass~llt transversalement les couches encaissantes.
Nulle part, l'existence d'une digitation, d'l1ne apophyse
laterale quelconque n'a eta signalee. Tandis que dans les
pays cites pour Ie nombre at rampleur des roches erup-
tives injectees dans Ie plan Jes couches (Lagergang),
comme les terrains devoniens et carboniferes du Sud de
rEcosse, les terrains secondaires et tertiaires du Nord-Est de
I'Irlande, on constate toujours des raccordements, des
veines ou des echancrures laterale~,qui decelent Ie vrai
mode d'origine. Que M. von Lasaulx veuille bien se rap-
peler ici les observations de A. Geikie, ce connaisseur
eminent des lits d'intrusion, comme il l'appelle, et auquel
il nous renvoie; il verra qu'il faut s'attelldre dans ces
sortesde formations, ala presence de veines penetrant dans
les roches du dessus et du dessous, it des connexions avec
des dykes ou des cheminees traversant les couches sons-
jacentes et par OU la matiere a ete introduite (t). L'absence
totale des phenomenes de ce genre parmi tant d'ameu-
rements cristallins constates dans l'Ardenne, est un fait
grave, bien peu favorable it l'explication par intrusion et
qui pourtant ne semble pas embarrasser beaucoup 1\1. von
Lasaulx. II s'en tire en disant que les injections dans Ie
plan des couches sont moins sujettes aux veines laterales
que les filons transversaux, et en insistant sur Ie peu
d'etendue en longueur de nos gisements observes, les- .
quels bien souvent paraissent former au lieu de couches,
comme on l'a dit, des amas, des bosses plus ou moins
(I) Text book of Geology, p. 547.
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lenticulaires. contre lesqueJles les couches cambriennes
vieDnent s'appliquer. Le parallt\~isme apparent de Ia masse
6ruptive avec lea terrains sMimentaires ne serait aiDsi
qu'un fait tr6s local et un trompe-l'mil.
Noaa sommes convaincus qu'un gdolope aussi distinp6
que M. von Lasaulx e6t etd plus reserve dans ces assertions,
.'il'avait conRcre plus de temps ll'exploration des micro-
,nlnites schistoides et dee diorites du massif de Rocroy.
Tous lea observateurs qui oot ~tudie Ie pays, It commencer
par d'Omaliu8 at Dumont, jusqu'l Dewalque et· Gosselet,
oot reoonnu que lea gisements, dans toate leur aendue
visible, ne sont MiD.. nulle part lla mani6re des amas ou
des bosses, mais qo'ils constituent de veritables banes,
allons8s dans Ie plan des couches, 8D concordance parfaite
avec elles et Be prolonseant jusqu'lt une limite 18nera1e-
. ment incoDnue. C'eat bien Il Ie cas 1 Revin, aux Dames de
Meuse, au tunnel de Laifour, l la Commune, au ranD de
Mairos, ou les banes de la roche porphyriqu8 peuvent se
suivre jusqu'l plusieurs cen1aines de m~tres de distance.
Personne mieux que nous ne sait combien la connaissance
de ces aftIeurements est encore ecourt~ : ce qui tient aux
dimcultes qu'oppose un sol tourmente, presque toujours
recouvert d'un epais manteau detritique et de bois
immenses. L'avenir peut mettre au jour des faits nouveaux
et decisifs. Aujourd'hui, nous n'avons a tenir compte que
de ce qui est acquis, et, au moment OU nous ecrivons, nous
ne connaissons, en fait de roches cristallines de I'Ardenne,
que des banes nettement interstrati6es, sans l'ombre d'une
indication positive qui soit contraire, et notamment sans
. trace de veine, d'apophyse, d'embranehement, ni de ressaut
brusque, penetrant dans les couches du toit ou du mur.
II ne suffit pas d'opposer d'une maniere generale
que, dans nos Ardennes, les injections eruptives se soot
ef!'~ctuees suivant Ie plan de moindre resistance et
-~-
qui correspoIId aD jainl IMIDe des strates. et ..~fJIIes Ie
sui~eot fideltmeal sans hroDcIIer. D ftSe ..IJ.i9' 1~
prtmdre que des injectioDs iJatemes. doDt Ia paisslnoe
atleint parfois 15 1 ~ metres, aiEat pa se fra~ -
pascare sans ameoer des froissemeats el des raptures
JatBnIes doDt 011 paisge eonstater 19eDsteDce. AjoatoDs que
Ia majorite des masses enptives de la region ardeDnajse
appartieot 1 des roches quartzeuses fUItemeDt ac2di-
teres. lesqueI1es~ 00IIlIDe on sail, se pretent infiniment
moiDs que les roches basiques, aax iDfiltralioos Nculieres
et proIoogees dans Ie plan des coocbes (t). Leur existeDOe
80US oette forme est ires pea _e i priori, et
exige des preuTes decisive&.
Le modeiD~que )I. von Lasaolx appliqueeplement
au gisement remarquable sitoe au Sod do tunnel de
Laifoor, n'est pas mieux etahli pour oe point que pour les
aotres. Son explication, Ie rapprochement avec Ie 610n de
Watawa, soot de simples ~c;ertions.Tout oe que Ie savant
professear de Bonn dit de la transformation de la partie
centrale, pass€e, a Laifour, l I'etat de cbloritoschiste, peut
s'enteodre d'one masse contemporaine aussi bien qued'one
masse poossee plos tard entre les couches.
Notre contradicteor voit encore une preuve do cachet
iotrusifcommun aOOotes ces roches eruptives des Ardenoes,
dans Ie fait de la superposition immediate du granopbyre
schistoide it la diorite, sur Ie versant du ra,·in des Dames
de Meuse. II lui parait de toule invraisemblance que les
emissions de deux roches aussi differentes de composition,
se soient suc~e en un merne point sous forme de
coulee sans intervalle sensible. Au contraire, Ie fait devient
(I) Cont. Quart. J. Geol. of London, t. 11.'·11, p. ~a.A.GE11IE.On the tertiary
'90lcanic Rocks. - G. W. Juad, qui s'est beaucoup occupe des Dl~mes for-
mations, fonnule les m~m~ conclusions - On the Itcondary r«k, 01
SrotlalUl. Ope cit., lXXX, p. 269.
.' des plUs simpl88~ 'si ce sont' desilljections qu'i ont po
s'optSrer l des t\poques diff«§rentes. Nous rt\pondrons:
,t- Que la diorite des Dames de Meuse peut at...e'intrusive
'(ee qoi est encore l demontrer), sans que Ie granopbyrele
soit ; ~. qu~il existe quelques Iits, tr6s mince's lla vdrib§,
entre les deux series de roches, et que nou~ iporons en-
tiarement la dume que ees Iita representent; S· que Ie
point d'emission de ces roches acides et basiques peut
~tre different pour chacune d'elles; 4° que rien 'n'est 'plus
,ordinaire que I'association et I'alternanee de cas roches
.acides et basiques en, un m~me massif eruptif. Les voleans
.de la France centrale,' entre autres, si bien t\tudi~s par
M. von Lasaalx, lui en fourniront de nombreux exemple.s.
,M. Br~on a vo, en Islande, p~ de ReykQlt, des coul~s
,d'and~ite l sanid'ine avec srains de quarts altemant avec
des Uts de .basalte labradorique (I). Des observations
;rooeotes tendent m~me Aprouver (fU'il existe norinalerilent
"des ditT~rences tras notables, comme teneur en siliceet
composition, dans les laves d'une m~me eruption, snivant
.I'altitode 'de I'oriftce d'on elles emanent (t)~
En resum~, les raisons aUepees par II. de Lasaolx en
fa,·eur de l'orisine intrusive des roches cristallines de
'1'A.rdenne francaise, sont loin d'~tre demonstratives, et dans
I'etat actuel de nos connaissances, il existe toujours des
motifs tres s~rieux pour les considerer comme contempo-
raines du systeme cambrien.
{I} Formations volcaniques d'lslande. Bull. Soc. g~ol. de France, 3 ~r. T.
11, p. 340.
. (') Velain. Les volcans et ce qu'ils nous apprennent. .du. Icientif.de France.
Paris i88~, p. 38.
